






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 2 学年 46
第 3 学年 23
第 4 学年 19
計 313
【表1】「学生の声」学部別内訳
学部 「学生の声」数
法学部 59
経済学部 41
経営学部 100
外国語学部 23
国際日本学部 14
人間科学部 6
理学部 39
工学部 31
計 313
─ 25 ─
「学生の声」収集の試み
（
一
）
大
学
生
活
（
1
）
遠
隔
授
業
大
学
生
活
に
か
か
わ
っ
て
最
も
寄
せ
ら
れ
た
「
学
生
の
声
」
は
、
や
は
り
遠
隔
授
業
の
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
神
奈
川
大
学
の
遠
隔
授
業
で
は
、
日
時
を
指
定
し
学
生
に
対
し
て
同
時
に
授
業
を
行
な
う
オ
ン
タ
イ
ム
型
の
場
合
、Zoom
ビ
デ
オ
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
に
よ
るW
eb
会
議
サ
ー
ビ
ス
、Zoom
を
用
い
た
。
日
時
を
指
定
せ
ず
学
生
の
都
合
で
教
員
か
ら
の
指
示
、
教
材
な
ど
を
用
い
て
学
ぶ
オ
ン
デ
マ
ン
ド
型
で
は
、
イ
ン
タ
ー
レ
ク
ト
社
に
よ
る
L
M
S
（LearningM
anagem
ent
System
）
のdotCam
pus
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
のT
eam
s
な
ど
を
活
用
し
た
。
こ
う
し
た
方
式
の
授
業
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
学
生
は
い
う
。
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
で
多
く
あ
げ
ら
れ
る
の
は
時
間
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
は
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通
う
た
め
、「
身
支
度
、
通
学
時
間
が
か
か
っ
て
い
た
。
だ
が
、
…
…
パ
ソ
コ
ン
を
立
ち
上
げ
る
だ
け
で
講
義
が
受
け
ら
れ
る
の
で
時
間
が
今
ま
で
以
上
に
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
経
済
・
四
年
・
〇
一
三
）
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
通
学
や
そ
の
準
備
に
充
て
る
時
間
が
節
約
で
き
て
よ
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。求
め
ら
れ
る「
課
題
や
レ
ポ
ー
ト
は
、
期
限
に
余
裕
が
あ
る
の
で
、
何
度
も
見
直
す
こ
と
が
で
き
た
り
、
調
べ
な
が
ら
進
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
特
に
英
語
の
授
業
は
、
分
か
ら
な
い
問
題
を
徹
底
的
に
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
、
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
出
来
た
」（
経
営
・
一
年
・
二
六
一
）
と
物
事
に
時
間
を
か
け
て
取
り
組
め
る
こ
と
も
強
調
す
る
。
た
だ
、
そ
の
課
題
や
レ
ポ
ー
ト
な
ど
に
つ
い
て
は
、
遠
隔
授
業
下
で
は
定
期
試
験
が
実
施
で
き
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
評
価
の
た
め
に
多
く
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、「
1
日
複
数
個
課
題
を
消
費
し
て
も
そ
の
日
に
大
量
の
課
題
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
先
日
ま
で
精
神
的
に
追
い
込
ま
れ
」
（
理
・
一
年
・
三
〇
六
）
と
悲
痛
な
声
も
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
で
は
出
て
こ
な
い
点
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
心
無
い
者
に
よ
る
授
業
妨
害
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
員
向
け
の
遠
隔
授
業
前
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
発
生
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
幸
い
筆
者
の
講
義
で
は
無
か
っ
た
が
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
扱
うZoom
と
い
う
ソ
フ
ト
を
用
い
た
授
業
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
「
荒
ら
し
」
と
い
う
も
の
が
発
生
す
る
事
態
が
起
き
て
い
る
」（
同
前
）
と
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
先
に
触
れ
た
オ
ン
デ
マ
ン
ド
型
の
授
業
や
資
料
配
布
、
課
題
提
出
な
ど
に
用
い
たdotCam
pus
は
、
大
規
模
な
同
時
利
用
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
前
期
は
負
荷
に
耐
え
ら
れ
な
─ 26 ─
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い
場
面
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
あ
た
り
教
員
、
学
生
の
操
作
に
つ
い
て
、「
機
械
に
精
通
さ
れ
て
い
な
い
先
生
の
場
合
、
途
中
で
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
終
了
し
た
り
、
講
義
が
始
ま
ら
な
か
っ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
、
後
学
期
に
差
し
掛
か
っ
て
も
な
お
頻
発
」
し
、「
ミ
ュ
ー
ト
に
し
な
い
学
生
や
、
強
制
ミ
ュ
ー
ト
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い
先
生
が
多
く
お
り
、
騒
音
で
講
義
に
集
中
で
き
な
い
」（
法
・
三
年
・
〇
一
〇
）
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、「Zoom
」「team
s
」「Skype
」
「Y
outube
」「
ド
ッ
ト
キ
ャ
ン
パ
ス
」、「W
ebst@
tion
」「
レ
ス
キ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
」「O
utlook
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
が
自
身
に
都
合
の
良
い
ツ
ー
ル
を
用
い
る
た
め
、
配
信
媒
体
が
多
元
化
し
て
お
り
、
学
生
は
過
度
な
負
担
」（
同
前
）
を
強
い
ら
れ
た
と
述
べ
、
操
作
上
の
問
題
に
加
え
て
使
用
す
る
機
器
の
種
類
の
多
さ
に
混
乱
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
操
作
の
習
熟
、
授
業
で
利
用
す
る
機
器
の
整
理
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
な
か
、
就
職
活
動
中
の
と
あ
る
学
生
は
面
接
の
た
め
遠
隔
で
自
身
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
と
い
う
。「
慣
れ
な
い
、zoom
で
の
授
業
、
生
徒
も
不
安
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
教
授
陣
の
方
が
不
安
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
私
は
現
在
就
活
生
な
の
で
、
zoom
面
接
が
多
い
の
だ
が
、
相
手
に
伝
え
た
い
こ
と
を
画
面
越
し
で
1
0
0
％
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
に
悩
ん
で
い
る
。
そ
ん
な
中
、
教
授
た
ち
の
授
業
は
か
な
り
理
解
し
や
す
い
と
思
う
。
こ
れ
は
人
生
経
験
が
モ
ノ
を
言
う
と
思
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
凄
さ
に
驚
く
。
こ
れ
は
、
就
活
生
で
な
い
と
感
じ
な
い
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」（
経
営
・
三
年
・
一
八
五
）
と
述
べ
る
。
遠
隔
で
の
授
業
や
遠
隔
で
相
手
に
情
報
を
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
を
、
発
信
す
る
側
に
立
っ
て
理
解
を
す
る
学
生
も
い
た
。良
い
面
、
悪
い
面
が
あ
る
遠
隔
授
業
で
相
性
が
よ
く
な
い
の
が
実
習
を
伴
う
授
業
や
授
業
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
教
員
志
望
の
学
生
に
よ
れ
ば
、「
今
年
は
特
例
と
し
て
教
育
実
習
に
行
か
な
く
て
も
教
育
実
習
の
単
位
が
も
ら
え
る
…
…
教
員
を
目
指
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」（
外
国
語
・
二
年
・
〇
二
六
）
と
い
い
、
工
学
部
の
学
生
は
、「
一
番
に
不
満
に
思
っ
た
こ
と
は
実
習
が
何
も
で
き
な
い
と
〔
い
〕
う
こ
と
だ
。
我
々
機
械
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
目
指
す
人
た
ち
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
感
じ
る
。
機
械
は
実
際
に
触
れ
て
、
肌
で
実
際
に
感
じ
て
感
覚
を
つ
か
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
」
（
工
・
一
年
・
一
四
九
）
と
切
実
で
あ
る
。
学
生
と
教
員
間
の
会
話
を
き
っ
か
け
に
授
業
を
理
解
す
る
学
生
に
と
っ
て
、
自
然
─ 27 ─
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な
会
話
が
難
し
い
遠
隔
授
業
で
は
、「
授
業
内
容
が
な
か
な
か
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
」（
理
・
二
年
・
二
一
四
）
と
い
う
訴
え
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
工
夫
も
な
さ
れ
た
。
神
奈
川
大
学
に
は
F
Y
S
（FirstY
ear
Sem
inar
）
と
い
う
新
入
生
対
象
の
少
人
数
に
よ
る
初
年
次
教
育
が
あ
る
。
そ
の
F
Y
S
の
授
業
で
、「
授
業
形
態
はZoom
を
使
い
、
全
員
が
顔
を
見
せ
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
。
…
…
担
任
の
先
生
は
、
夏
休
み
に
入
っ
た
際
に
桜
木
町
駅
周
辺
の
カ
フ
ェ
で
集
ま
る
機
会
を
設
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
…
…
集
合
場
所
に
集
ま
っ
た
と
き
は
皆
の
顔
は
も
う
す
で
に
馴
染
み
深
か
っ
た
が
、
Zoom
の
時
よ
り
も
妙
に
緊
張
し
た
。
そ
の
後
、
皆
と
直
接
対
面
し
て
会
話
し
て
い
る
う
ち
に
そ
の
緊
張
は
解
け
、
非
常
に
楽
し
い
時
間
を
過
ご
せ
た
。
ま
た
、
今
ま
で
画
面
越
し
で
顔
し
か
見
え
な
か
っ
た
先
生
の
身
長
が
意
外
に
高
い
こ
と
に
驚
い
て
、
会
話
が
弾
ん
だ
」（
外
国
語
・
一
年
・
一
一
九
）
と
学
生
同
士
が
集
え
る
機
会
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
機
会
は
「
3
密
」
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
が
そ
の
当
否
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
れ
た
喜
び
が
伝
わ
る
声
で
あ
る
。
（
2
）
課
外
活
動
課
外
活
動
へ
の
積
極
的
な
参
加
は
大
学
生
活
の
な
か
で
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
感
染
症
の
蔓
延
は
多
数
の
サ
ー
ク
ル
団
体
や
部
活
動
な
ど
の
活
動
に
も
影
響
を
与
え
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
で
は
部
室
で
の
行
動
や
寮
生
活
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
合
宿
な
ど
が
あ
る
た
め
、
ひ
と
た
び
感
染
者
が
出
る
と
集
団
感
染
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
活
動
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
サ
ー
ク
ル
活
動
に
お
い
て
も
活
動
停
止
を
さ
れ
て
お
り
新
入
生
を
迎
え
入
れ
る
イ
ベ
ン
ト
や
合
宿
な
ど
も
余
儀
な
く
停
止
さ
れ
た
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
新
入
生
を
迎
え
る
の
か
」
（
法
・
四
年
・
〇
〇
九
）
と
新
入
生
の
加
入
を
心
配
し
た
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
新
入
生
に
と
っ
て
そ
う
し
た
機
会
が
減
る
の
は
、
大
学
時
代
の
貴
重
な
体
験
を
失
い
か
ね
な
い
。
も
ち
ろ
ん
上
級
生
に
と
っ
て
も
新
し
い
仲
間
と
の
交
流
が
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
今
年
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
り
、1
年
生
が
全
く
入
っ
て
く
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
他
学
年
と
の
交
流
が
少
な
か
っ
た
が
、
夏
合
宿
が
行
え
な
い
こ
と
に
よ
り
他
学
年
と
の
交
流
が
減
っ
た
。
最
後
の
1
年
で
あ
る
が
思
い
出
ら
し
い
こ
と
が
サ
ー
ク
ル
で
で
き
な
い
こ
と
が
心
残
り
で
あ
る
」（
経
営
・
四
年
・
一
七
八
）
と
い
う
。
神
奈
川
大
学
に
は
二
〇
二
〇
年
現
在
、
七
団
体
が
重
点
強
化
部
に
指
定
さ
れ
活
動
を
し
て
い
る
が）7
（
、
そ
の
一
つ
に
所
属
す
る
─ 28 ─
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学
生
の
声
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。「
部
活
動
で
は
前
期
の
間
は
大
学
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
部
全
員
で
集
ま
っ
て
や
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
為
、
自
主
的
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
（
経
営
・
二
年
・
一
九
三
）。
夏
休
み
を
経
て
後
期
に
入
る
と
、
感
染
対
策
と
し
て
「
夜
に
体
調
管
理
シ
ー
ト
と
い
う
も
の
を
送
り
、
起
床
時
、
練
習
前
、
夕
食
後
の
体
温
を
測
る
の
と
、
…
…
熱
以
外
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
症
状
の
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
今
も
し
て
い
ま
す
。
練
習
前
に
検
温
を
し
、
熱
が
あ
る
人
が
い
た
場
合
…
…
全
員
が
練
習
中
止
に
な
り
、
症
状
改
善
か
ら
三
日
た
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
前
）
と
の
措
置
を
講
じ
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
活
動
が
再
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
部
活
動
由
来
の
集
団
感
染
が
大
学
、
高
校
を
問
わ
ず
各
地
で
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
だ
け
の
対
策
を
行
な
い
、
注
意
を
払
っ
て
い
て
も
起
き
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
ス
ポ
ー
ツ
に
励
む
学
生
に
と
っ
て
と
く
に
残
念
な
事
態
と
な
っ
た
の
は
、
感
染
症
の
世
界
的
な
流
行
を
受
け
て
決
定
し
た
二
〇
二
〇
年
開
催
予
定
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
延
期
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
二
〇
二
〇
年
三
月
二
十
四
日
、
I
O
C
（
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
）
は
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
史
上
は
じ
め
て
の
延
期
を
承
認
し
た）8
（
。
先
に
紹
介
し
た
学
生
と
同
じ
団
体
に
所
属
す
る
学
生
は
、「
私
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
躍
す
る
た
め
に
準
備
を
沢
山
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
延
期
が
決
ま
り
選
手
は
も
ち
ろ
ん
だ
と
思
う
が
す
ご
く
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
…
…
私
は
学
生
だ
が
社
会
人
の
方
も
多
く
応
募
し
て
い
て
、
中
に
は
仕
事
の
休
み
を
取
っ
て
応
募
し
て
い
る
人
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
こ
と
で
や
む
を
得
な
い
で
辞
退
す
る
形
と
な
っ
た
人
は
多
く
い
る
と
思
う
。
そ
の
人
た
ち
の
た
め
に
も
私
は
積
極
的
に
仕
事
を
行
い
…
…
選
手
の
サ
ポ
ー
ト
に
全
力
を
尽
く
し
、
多
く
の
日
本
人
の
活
躍
に
少
し
で
も
貢
献
で
き
た
ら
」（
経
営
・
二
年
・
一
九
二
）
と
翌
年
の
開
催
に
期
待
を
寄
せ
る
。
（
3
）
交
友
関
係
の
構
築
と
S
N
S
の
活
用
一
年
生
か
ら
の
声
が
多
か
っ
た
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
講
義
情
報
の
収
集
や
履
修
登
録
の
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
履
修
登
録
を
高
等
学
校
で
行
な
う
機
会
は
少
な
く
、
入
構
の
不
自
由
が
な
け
れ
ば
F
Y
S
や
課
外
活
動
で
親
し
く
な
っ
た
友
人
と
相
談
し
な
が
ら
、
時
間
割
の
組
み
方
や
登
録
の
方
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
入
学
し
て
す
ぐ
の
新
入
生
に
と
っ
て
、
交
友
関
係
が
築
か
れ
て
い
な
い
な
か
で
の
履
修
登
録
─ 29 ─
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な
ど
に
は
苦
労
が
あ
っ
た
。「
1
年
生
で
あ
っ
た
私
は
履
修
登
録
の
や
り
方
だ
け
見
て
も
不
安
し
か
な
か
っ
た
。
間
違
え
れ
ば
取
り
消
し
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
、
講
義
の
雰
囲
気
や
内
容
な
ど
も
っ
と
知
り
た
い
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
が
、
こ
の
状
況
下
で
は
聞
け
る
は
ず
が
な
い
」（
法
・
一
年
・
〇
五
四
）。
そ
こ
で
活
用
さ
れ
た
の
が
S
N
S
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
サ
ー
ビ
ス
）
で
あ
る
。「
久
し
ぶ
り
に
S
N
S
を
利
用
し
て
み
る
と
、
ユ
ー
ザ
ー
の
多
く
に
新
入
生
が
お
り
、
不
安
や
疑
問
に
つ
い
て
尋
ね
る
書
き
込
み
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
書
き
込
み
に
対
し
て
上
級
生
が
答
え
る
と
い
う
形
が
自
然
と
で
き
て
お
り
、
自
粛
期
間
の
人
と
会
う
事
の
で
き
な
い
状
態
で
も
、
ネ
ッ
ト
や
S
N
S
は
、
活
発
に
人
と
の
交
流
の
輪
を
広
げ
る
事
が
で
き
る
大
切
な
ツ
ー
ル
だ
と
思
い
ま
し
た
」（
法
・
四
年
・
〇
〇
二
）
と
述
べ
、
教
員
も
ア
カ
ウ
ン
ト
を
持
ち
講
義
情
報
を
伝
え
、
質
問
な
ど
に
答
え
て
い
た
と
い
う
。
同
級
生
同
士
だ
け
で
は
な
く
、
上
級
生
か
ら
の
助
け
が
あ
っ
た
こ
と
は
S
N
S
な
ら
で
は
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
S
N
S
も
万
能
で
は
な
い
。「
私
はT
w
itter
で
同
じ
講
義
を
取
っ
て
い
る
子
を
探
し
、
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
便
利
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
に
は
神
奈
川
大
学
生
に
な
り
す
ま
し
不
適
確
な
情
報
を
流
し
て
楽
し
ん
で
い
る
人
や
誹
謗
中
傷
、
そ
の
他
の
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
何
件
か
あ
り
、
S
N
S
の
怖
さ
を
改
め
て
感
じ
使
い
方
に
は
気
を
つ
け
よ
う
と
思
っ
た
」（
経
営
・
一
年
・
二
四
六
）
と
S
N
S
に
は
交
友
関
係
を
結
ぶ
手
助
け
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
迷
惑
な
行
動
も
あ
っ
た
。
入
構
が
ま
ま
な
ら
な
い
な
か
で
い
か
に
し
て
交
友
関
係
を
築
く
か
、
と
く
に
一
年
生
で
そ
の
心
配
は
募
る
。「
大
学
に
行
っ
て
友
達
を
た
く
さ
ん
作
り
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
現
在
、
直
接
遊
べ
る
よ
う
な
友
達
は
、1
人
も
い
な
い
。Zoom
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど
で
、
仲
良
く
な
っ
た
人
は
い
る
が
、
や
は
り
直
接
会
っ
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
部
分
が
あ
る
」（
経
営
・
一
年
・
二
六
一
）
と
い
う
。
こ
の
心
配
は
留
学
生
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。「
こ
の
半
年
は
ス
ー
パ
ー
に
買
い
物
に
行
く
以
外
に
、
ほ
と
ん
ど
出
か
け
な
か
っ
た
。
特
に
私
は
留
学
生
と
し
て
、
一
人
で
外
国
に
い
る
。
生
活
が
苦
し
い
だ
け
で
な
く
、
心
理
的
に
も
大
き
な
孤
独
感
を
感
じ
て
い
る
」（
国
際
日
本
・
一
年
・
一
三
九
）
と
い
い
、「
日
本
の
友
達
を
作
り
た
い
」（
同
前
）
と
述
べ
る
。
こ
の
留
学
生
は
夏
休
み
に
は
帰
国
で
き
た
よ
う
だ
が
、
異
国
で
の
不
自
由
な
生
活
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
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（
4
）
ア
ル
バ
イ
ト
ア
ル
バ
イ
ト
の
経
験
は
学
費
や
生
活
費
を
得
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
学
生
同
士
の
関
係
に
は
留
ま
ら
な
い
社
会
生
活
を
体
験
で
き
、
課
外
活
動
と
同
じ
く
大
学
生
活
の
な
か
の
大
き
な
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
貴
重
な
体
験
を
す
る
機
会
に
も
こ
の
状
況
の
も
と
で
は
様
々
な
影
響
が
及
ん
で
い
る
。
人
と
の
接
触
が
原
因
と
な
る
感
染
症
で
は
、
自
粛
行
動
に
よ
り
そ
の
よ
う
な
業
態
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
見
つ
け
る
こ
と
は
と
く
に
難
し
く
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
こ
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
下
で
は
ア
ル
バ
イ
ト
を
探
す
の
も
な
か
な
か
大
変
で
し
た
。
…
…
そ
ん
な
私
も
数
多
く
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
面
接
を
受
け
ま
し
た
が
な
か
な
か
合
格
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
っ
と
の
お
も
い
で
見
つ
け
た
ア
ル
バ
イ
ト
も
理
想
の
時
間
よ
り
も
少
な
い
時
間
し
か
入
れ
な
か
っ
た
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」（
法
・
一
年
・
〇
四
二
）。
す
で
に
は
じ
め
て
い
る
ア
ル
バ
イ
ト
で
も
、「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
は
や
る
前
は
週
四
ほ
ど
シ
フ
ト
に
入
れ
特
に
土
曜
日
、
日
曜
日
は
、
8
時
間
の
フ
ル
タ
イ
ム
で
入
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
発
見
さ
れ
た
時
か
ら
だ
ん
だ
ん
シ
フ
ト
に
入
れ
ず
、
店
長
に
も
っ
と
入
れ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
の
で
す
が
一
向
に
シ
フ
ト
に
入
れ
な
く
な
り
酷
い
と
き
に
は
、
一
日
2
時
間
で
週
2
合
計
4
時
間
の
時
も
あ
り
、
こ
れ
だ
と
全
然
稼
げ
な
い
」（
理
・
二
年
・
二
〇
五
）
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ア
ル
バ
イ
ト
代
を
学
費
や
生
活
費
な
ど
に
充
て
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
学
生
、
充
て
て
い
た
学
生
に
と
っ
て
は
、
後
述
す
る
家
賃
や
学
費
の
問
題
に
繋
が
っ
て
こ
よ
う
。
貴
重
な
体
験
を
生
む
ア
ル
バ
イ
ト
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
事
態
で
は
理
不
尽
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
働
く
学
生
は
、「
私
た
ち
店
員
は
マ
ス
ク
の
着
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
業
故
、
感
染
拡
大
の
場
所
と
な
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
マ
ス
ク
を
着
用
し
た
店
員
を
見
て
、
な
か
な
か
マ
ス
ク
が
手
に
入
ら
な
い
苛
立
ち
の
言
葉
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
こ
と
も
何
度
も
あ
っ
た
。
年
下
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
女
の
子
数
人
は
客
か
ら
の
心
な
い
言
葉
に
泣
い
た
と
も
聞
か
さ
れ
た
。
私
も
と
あ
る
客
に
「
な
に
マ
ス
ク
し
て
ん
だ
馬
鹿
野
郎
！
！
！
」
と
怒
鳴
ら
れ
た
故
、
そ
の
子
た
ち
の
気
持
ち
は
痛
い
ほ
ど
理
解
で
き
た
」（
法
・
四
年
・
〇
〇
二
）
と
い
う
経
験
を
し
て
い
る
。
思
う
よ
う
に
ア
ル
バ
イ
ト
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
問
題
が
な
け
れ
ば
嫌
な
思
い
を
せ
ず
に
済
ん
だ
と
悔
や
む
こ
と
も
あ
る
な
か
で
、ア
ル
バ
イ
ト
の
効
用
を
語
る
声
が
あ
る
。「
私
は
、
今
年
の
3
月
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
家
の
近
所
の
コ
ン
ビ
ニ
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
た
。
…
…
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
よ
っ
て
、
家
族
以
外
の
人
と
の
交
流
が
激
減
し
て
い
る
中
で
、
お
客
や
同
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従
業
員
と
の
会
話
が
生
活
に
メ
リ
ハ
リ
を
持
た
せ
て
く
れ
て
い
る
ほ
か
、
私
が
大
学
生
で
、
大
学
に
一
度
も
通
え
て
い
な
い
こ
と
を
知
る
と
、
励
ま
し
の
言
葉
を
か
け
て
も
ら
え
る
な
ど
様
々
な
利
益
が
あ
っ
た
。
最
初
は
、
社
会
勉
強
と
交
際
費
稼
ぎ
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
現
在
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
生
活
に
お
い
て
、
ア
ル
バ
イ
ト
が
社
会
的
つ
な
が
り
を
持
た
せ
、
心
身
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た
め
、
マ
ス
ク
の
着
用
と
体
調
管
理
、
こ
ま
め
な
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
は
欠
か
せ
な
い
が
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
て
よ
か
っ
た
と
感
じ
て
い
る
」（
法
・
一
年
・
〇
六
八
）
と
述
べ
る
。
（
5
）
学
費
問
題
「
学
生
の
声
」
で
多
数
寄
せ
ら
れ
た
な
か
の
一
つ
に
金
銭
の
事
柄
に
関
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
く
に
地
方
出
身
者
で
遠
隔
授
業
の
あ
い
だ
地
方
に
戻
っ
て
い
て
、
そ
の
期
間
、
大
学
近
辺
に
借
り
た
ア
パ
ー
ト
な
ど
に
家
賃
を
払
い
続
け
て
い
た
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
境
遇
に
は
な
い
学
生
も
伝
え
聞
い
て
い
た
よ
う
で
同
情
す
る
声
が
多
か
っ
た
。「
自
分
は
出
身
が
地
方
な
の
で
、
大
学
生
の
間
は
ア
パ
ー
ト
で
一
人
暮
ら
し
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
の
で
、
4
月
か
ら
ア
パ
ー
ト
を
契
約
し
て
い
た
。
し
か
し
友
達
も
数
人
し
か
い
な
い
し
、
コ
ロ
ナ
渦
〔
マ
マ
〕で
横
浜
に
住
む
危
険
性
な
ど
を
考
え
、
実
家
に
戻
り
パ
ソ
コ
ン
で
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
。
住
ん
で
な
く
て
も
毎
月
家
賃
は
払
い
続
け
て
出
費
も
大
き
い
。
解
約
し
よ
う
と
思
っ
て
も
い
つ
か
ら
大
学
が
始
ま
る
か
も
わ
か
ら
な
い
し
、
再
契
約
す
る
と
し
て
も
敷
金
礼
金
の
こ
と
や
家
具
な
ど
を
ど
こ
に
置
く
か
な
ど
を
考
え
る
と
解
約
す
る
の
も
高
く
つ
い
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
解
約
も
で
き
な
い
」（
法
・
一
年
・
〇
七
七
）
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
出
費
が
続
く
な
か
で
は
学
費
の
扱
い
に
関
心
が
集
ま
る
の
も
当
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
し
て
ま
も
な
く
の
報
道
に
、
学
費
の
減
額
や
一
部
の
返
還
を
求
め
る
動
き
を
伝
え
る
も
の
が
あ
る）9
（
。
様
々
な
自
粛
で
ア
ル
バ
イ
ト
が
減
り
、
ア
ル
バ
イ
ト
代
を
学
費
や
生
活
費
に
充
て
ら
れ
ず
、
大
学
構
内
の
入
構
禁
止
で
大
学
施
設
が
使
え
な
い
の
な
ら
ば
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
神
奈
川
大
学
で
も
「
法
学
部
の
学
生
が
主
体
と
な
り
学
費
返
還
の
署
名
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
て
い
る
中
、
7
0
0
人
弱
の
学
生
の
署
名
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
返
還
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
」（
法
・
三
年
・
〇
一
〇
）
と
い
う
。
神
奈
川
大
学
で
は
遠
隔
授
業
実
施
の
援
助
と
な
る
よ
う
学
生
に
向
け
て
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
やW
i-Fi
ル
ー
タ
ー
の
貸
与
、
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学
修
環
境
を
整
え
る
た
め
の
修
学
支
援
金
の
給
付
を
行
な
っ
た
。
貸
与
さ
れ
た
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
活
用
に
つ
い
て
の
声
は
そ
れ
ほ
ど
学
生
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
支
援
金
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
日
数
が
減
じ
ら
れ
る
な
か
、「
私
〔
は
〕
こ
の
時
パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
よ
う
な
容
量
の
大
き
い
操
作
を
こ
の
パ
ソ
コ
ン
で
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
〔
マ
マ
〕ま
た
新
パ
ソ
コ
ン
を
買
う
場
合
お
金
を
ど
う
し
よ
う
か
考
え
ま
し
た
、
〔
マ
マ
〕
週
1
日
程
度
の
バ
イ
ト
代
で
パ
ソ
コ
ン
な
ん
て
買
え
る
の
か
と
悩
ん
で
い
ま
し
た
が
神
奈
川
大
学
か
ら
全
生
徒
に
5
万
円
の
給
付
金
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
で
私
は
無
事
に
新
し
い
パ
ソ
コ
ン
を
買
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」（
外
国
語
・
二
年
・
〇
三
四
）
と
有
効
に
使
わ
れ
た
こ
と
を
教
え
る
。
（
二
）
日
常
生
活
授
業
や
課
外
活
動
、
そ
し
て
学
生
同
士
の
交
流
な
ど
大
学
で
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
衣
食
住
の
場
と
な
る
日
常
生
活
が
充
実
し
て
い
れ
ば
尚
の
こ
と
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
状
況
下
で
は
授
業
は
自
宅
で
行
な
わ
れ
、
大
学
生
活
と
日
常
生
活
の
境
が
み
え
に
く
く
な
り
、「
学
生
の
声
」
か
ら
は
そ
の
な
か
で
の
ス
ト
レ
ス
や
不
安
、
体
調
不
良
な
ど
が
ま
ず
聞
こ
え
て
く
る
。
「
私
に
と
っ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
授
業
す
る
こ
と
は
新
鮮
で
、
近
代
的
な
こ
と
だ
と
思
い
、
授
業
が
始
ま
る
前
ま
で
は
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
だ
が
実
際
に
講
義
を
受
け
て
み
る
と
、
朝
か
ら
夕
方
ま
で
一
人
で
い
る
の
が
苦
痛
で
、
寂
し
く
理
性
を
失
い
そ
う
に
な
り
な
が
ら
の
生
活
を
し
て
い
る
。
…
…
地
元
の
友
達
と
会
え
な
い
、
会
話
す
る
機
会
が
減
少
す
る
、
我
慢
ば
か
り
で
精
神
的
に
も
体
力
的
に
も
疲
れ
や
す
く
何
を
や
っ
て
も
意
欲
が
湧
か
な
い
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
思
考
に
な
り
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ナ
疲
れ
、
ス
ト
レ
ス
か
ら
身
体
に
異
変
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（
法
・
一
年
・
〇
四
〇
）
と
心
身
の
不
調
を
訴
え
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
え
は
、
当
然
学
生
だ
け
で
は
な
く
在
宅
勤
務
を
推
奨
さ
れ
た
教
職
員
、
多
く
の
社
会
人
に
も
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
学
生
か
ら
の
声
を
聞
く
ま
で
想
像
し
て
い
な
か
っ
た
の
が
視
力
の
低
下
で
あ
る
。「
朝
か
ら
パ
ソ
コ
ン
を
ず
っ
と
見
て
い
る
の
で
、
常
に
目
が
疲
れ
て
い
る
感
じ
が
あ
り
、
視
力
も
低
下
し
て
い
た
」（
法
・
一
年
・
〇
五
八
）
と
い
う
。
た
し
か
に
遠
隔
授
業
で
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
画
面
を
見
続
け
て
、
多
く
の
課
題
に
取
り
組
め
ば
起
き
る
こ
と
で
あ
る
。
遠
隔
授
業
の
メ
リ
ッ
ト
の
表
裏
で
通
学
を
し
な
く
て
も
済
む
分
、
生
活
が
不
規
則
に
な
っ
た
と
い
う
声
は
多
い
。「
高
校
生
─ 33 ─
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ま
で
は
、
毎
日
朝
6
時
に
起
床
し
、
朝
食
を
食
べ
、
通
学
や
体
育
の
授
業
で
体
を
動
か
す
な
ど
規
則
正
し
い
生
活
が
送
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
遠
隔
授
業
が
始
ま
る
と
、
学
校
に
行
か
な
く
て
も
良
い
た
め
、
講
義
開
始
5
分
前
に
起
床
し
、だ
ら
だ
ら
と
講
義
を
受
け
、運
動
を
す
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
、
夜
遅
く
ま
で
起
き
て
い
た
り
、
食
事
の
時
間
に
な
っ
て
も
あ
ま
り
空
腹
を
感
じ
な
か
っ
た
り
と
、
か
な
り
乱
れ
た
生
活
習
慣
に
な
っ
て
い
る
」（
法
・
一
年
・
〇
六
八
）
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
不
規
則
な
生
活
も
ス
ト
レ
ス
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
高
校
生
ま
で
は
規
則
正
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
い
う
先
の
学
生
は
、
生
活
の
「
改
善
の
た
め
に
、
近
所
を
散
歩
す
る
、
毎
日
決
ま
っ
た
時
間
に
ア
ラ
ー
ム
を
か
け
て
起
床
す
る
な
ど
を
行
っ
て
い
る
が
、
家
に
い
る
時
間
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
の
生
活
で
は
、
以
前
の
よ
う
な
適
度
な
疲
労
を
味
わ
い
、規
則
正
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」（
同
前
）
と
い
い
、
以
前
と
は
異
な
る
生
活
の
な
か
で
も
規
則
正
し
い
生
活
を
送
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
。
生
活
の
乱
れ
を
自
覚
し
て
見
直
し
に
努
め
、
と
く
に
運
動
を
心
が
け
て
い
る
と
い
う
学
生
は
多
い
よ
う
だ
。「
コ
ロ
ナ
禍
で
の
私
は
最
近
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
で
ヤ
ビ
ツ
峠
〔
神
奈
川
県
秦
野
市
〕
や
江
ノ
島
に
行
っ
た
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
一
人
で
バ
ス
ケ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
こ
と
に
非
常
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い
る
」（
法
・
一
年
・
〇
六
六
）
と
い
い
、
体
力
の
向
上
に
勤
し
む
様
子
が
う
か
が
え
る
。
様
々
な
自
粛
に
よ
っ
て
体
力
ま
で
が
落
ち
、
感
染
し
や
す
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ
ろ
う
。
生
活
の
改
善
を
意
識
し
、
率
先
し
て
運
動
に
努
め
る
試
み
な
ど
、
こ
の
事
態
で
も
前
向
き
に
考
え
た
い
と
す
る
声
が
あ
る
の
は
頼
も
し
い
こ
と
で
あ
る
。「｢
考
え
方
が
生
活
の
充
実
度
を
変
え
る
と
い
う
こ
と｣
で
あ
る
。
…
…
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
ど
う
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、
全
く
違
う
大
学
一
年
生
と
し
て
の
生
活
を
送
る
と
考
え
る
。｢
今
年
は
不
幸
し
か
な
い｣
や｢
不
満
や
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
る
一
方
で
、
こ
ん
な
大
学
生
活
な
ら
違
う
道
を
選
ん
で
い
た｣
と
い
っ
た
声
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
考
え
も
一
理
あ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
を
発
言
す
る
だ
け
に
留
め
て
お
く
の
は
本
人
に
と
っ
て
何
の
プ
ラ
ス
も
起
き
て
い
な
い
た
め
無
駄
だ
と
感
じ
る
。
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
だ
か
ら
こ
そ
出
来
る
こ
と
を
考
え
る
人
の
方
が
、
私
は
遥
か
に
信
用
に
値
す
る
人
間
で
あ
り
、
大
き
く
自
分
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
私
の
周
り
で
は
こ
の
期
間
を
活
用
し
て
資
格
の
取
得
や
趣
味
に
励
む
人
が
い
た
。
そ
う
い
っ
た
人
の
話
を
聞
く
と
、
私
自
身
も
勉
強
や
ア
ル
バ
イ
ト
に
対
す
る
意
欲
が
増
し
、
小
さ
─ 34 ─
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い
環
境
の
中
で
は
あ
る
が
良
い
サ
イ
ク
ル
が
生
じ
た
」（
経
営
・
一
年
・
二
三
四
）
と
い
う
。
実
際
た
し
か
に
、「
私
は
化
学
実
験
が
大
好
き
で
物
質
生
命
化
学
科
に
入
り
ま
し
た
が
、
…
…
後
期
の
選
択
科
目
は
文
系
を
中
心
に
取
り
、
そ
こ
で
経
済
や
歴
史
の
面
白
さ
を
知
り
ま
し
た
」（
工
・
一
年
・
一
六
二
）
と
、
所
属
学
部
と
は
異
な
る
学
問
分
野
へ
の
興
味
が
芽
生
え
た
と
い
う
例
や
、
資
格
取
得
を
目
指
し
た
と
い
う
声
が
あ
っ
た
。
な
か
で
も
自
動
車
免
許
な
ど
の
取
得
挑
戦
は
多
く
、「
大
型
二
輪
免
許
」
を
取
得
し
た
学
生
は
い
う
。「
非
常
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
た
際
に
大
型
二
輪
の
免
許
を
取
り
に
行
き
ま
し
た
。
…
…
ど
こ
の
大
学
も
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
よ
っ
て
作
れ
る
時
間
が
増
え
た
た
め
か
多
く
の
大
学
生
が
免
許
を
取
り
に
来
て
い
て
、
免
許
を
取
る
ま
で
に
だ
い
ぶ
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
教
習
所
の
教
官
は
「
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
電
車
通
勤
か
ら
バ
イ
ク
通
勤
に
す
る
た
め
に
全
国
で
二
輪
免
許
取
得
者
が
増
え
た
」
ま
た
バ
イ
ク
屋
の
店
員
も
「
バ
イ
ク
の
需
要
が
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
増
え
た
の
で
価
格
も
上
が
っ
て
き
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
」（
理
・
三
年
・
二
一
九
）
と
学
生
の
取
得
希
望
者
が
多
い
こ
と
、
電
車
通
勤
を
避
け
て
バ
イ
ク
通
勤
を
行
な
い
た
い
者
が
増
え
て
い
る
と
い
う
社
会
の
変
化
を
教
え
る
。
学
生
は
在
宅
の
時
間
が
増
え
た
こ
と
で
家
族
の
こ
と
に
ま
で
思
い
が
至
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
思
い
、
感
じ
方
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
関
係
が
左
右
す
る
の
で
詳
述
は
避
け
る
が
、
あ
る
学
生
は
家
事
を
行
な
う
大
変
さ
が
改
め
て
う
か
が
え
て
感
謝
を
す
る
と
と
も
に
、
祖
父
母
と
の
交
流
で
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
自
粛
期
間
だ
か
ら
こ
そ
気
づ
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
良
か
っ
た
」（
工
・
一
年
・
一
六
七
）
と
述
べ
て
い
る
。
む
す
び
に
か
え
て
以
上
、
寄
せ
ら
れ
た
「
学
生
の
声
」
の
収
集
状
況
を
述
べ
、
さ
ら
に
は
こ
の
事
態
を
現
在
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
い
と
い
う
考
え
か
ら
大
学
生
活
、
日
常
生
活
の
そ
れ
ぞ
れ
の
点
よ
り
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
が
神
奈
川
大
学
史
に
資
す
る
歴
史
資
料
と
し
て
の
ち
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
、ま
た
「
学
生
の
声
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
学
生
の
実
態
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
さ
て
、「
学
生
の
声
」
を
聞
い
て
や
は
り
こ
の
問
題
は
歴
史
的
な
事
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
最
も
印
象
深
か
っ
た
こ
と
を
最
後
に
記
し
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。
あ
る
学
生
は
い
う
。「
大
学
生
に
な
っ
た
の
に
大
学
生
に
な
っ
た
と
い
う
実
感
が
わ
き
ま
せ
ん
。
毎
日
、
家
の
パ
ソ
コ
ン
の
前
で
授
業
を
受
け
て
課
題
を
や
っ
て
、
こ
れ
が
大
学
生
の
生
活
と
─ 35 ─
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は
思
え
ま
せ
ん
。
私
の
思
い
描
い
て
い
た
学
校
生
活
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
に
行
っ
て
そ
こ
に
は
友
達
が
い
て
一
緒
に
食
堂
で
昼
食
を
と
っ
て
勉
強
し
て
、そ
ん
な
学
校
生
活
で
す
」（
法
・
一
年
・
〇
四
一
）。「
大
学
生
」
と
い
う
実
感
を
喪
失
し
て
い
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
こ
れ
は
、
神
奈
川
大
学
と
の
帰
属
意
識
ま
で
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
い
ま
だ
か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
学
生
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
持
つ
事
態
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
幸
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
開
発
が
進
み
、
本
稿
の
執
筆
時
点
で
は
日
本
は
ま
だ
で
あ
る
が
、
欧
米
で
は
接
種
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
イ
ル
ス
の
正
体
も
判
明
し
つ
つ
あ
り
、
効
果
的
な
予
防
対
策
が
な
さ
れ
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
神
奈
川
大
学
で
も
「
そ
ん
な
学
校
生
活
」
が
送
れ
る
よ
う
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
な
れ
ば
実
感
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
生
で
あ
る
こ
と
に
こ
れ
ほ
ど
ゆ
ら
ぎ
が
生
じ
た
こ
と
は
な
く
、
こ
の
一
点
だ
け
で
も
、
歴
史
的
事
態
が
起
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
「
学
生
の
声
」
収
集
の
試
み
は
、
学
生
に
負
担
を
強
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
今
こ
の
課
題
を
書
い
て
い
る
時
に
な
ぜ
か
涙
が
出
て
き
ま
し
た
。
最
近
は
で
き
る
こ
と
を
探
す
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
本
当
は
ま
だ
自
分
の
中
に
引
っ
か
か
る
も
の
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
」（
経
営
・
一
年
・
二
八
九
）
と
落
ち
着
き
が
み
え
た
か
に
思
わ
れ
る
後
期
に
入
っ
て
も
こ
の
問
題
は
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、「
今
回
こ
の
レ
ポ
ー
ト
課
題
を
出
さ
れ
て
、
今
ま
で
私
が
思
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
か
ら
に
思
う
こ
と
を
す
べ
て
書
き
残
せ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
先
生
の
目
に
留
ま
る
こ
と
で
自
分
の
意
見
を
見
て
も
ら
え
た
よ
う
な
気
持
に
な
り
少
し
心
が
軽
く
な
っ
た
よ
う
な
気
も
し
ま
す
」（
外
国
語
・
二
年
・
〇
二
九
）
と
の
声
も
あ
り
、「
学
生
の
声
」
は
学
生
の
思
い
や
考
え
な
ど
を
整
理
す
る
機
会
と
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
た
び
は
「
学
生
の
声
」
の
収
集
に
焦
点
を
当
て
た
が
、
神
奈
川
大
学
史
で
描
か
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
学
生
だ
け
で
は
な
い
。
収
集
す
る
資
料
は
多
い
。
〈
参
考
文
献
〉
早
川
真
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
武
漢
』（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）
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註（1
）「
流
行
語
大
賞
、
今
年
は
「
３
密
」　
ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
、
ア
マ
ビ
エ
…
コ
ロ
ナ
関
連
ず
ら
り
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
十
二
月
二
日
。
同
賞
の
ト
ッ
プ
テ
ン
に
は
、「
３
密
」
の
ほ
か
「
ア
ベ
ノ
マ
ス
ク
」、「
ア
マ
ビ
エ
」、「
オ
ン
ラ
イ
ン
○
○
」、「
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」、「
ソ
ロ
キ
ャ
ン
プ
」
な
ど
の
感
染
症
関
連
の
言
葉
が
並
ん
だ
。
（
2
）
緊
急
対
策
本
部
会
議
の
議
事
録
な
ど
は
、
の
ち
に
所
管
部
署
か
ら
教
職
員
へ
共
有
が
な
さ
れ
た
。
同
資
料
は
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
に
お
い
て
収
集
し
て
い
る
。
（
3
）
神
奈
川
大
学
百
年
史
編
纂
委
員
会
専
門
委
員
会
・
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
編
『
神
奈
川
大
学
90
年
の
あ
ゆ
み
』（
学
校
法
人
神
奈
川
大
学
、
二
〇
一
九
年
）
三
十
五
頁
。
（
4
）
神
奈
川
大
学
創
立
五
十
周
年
小
史
編
集
委
員
会
編
『
神
奈
川
大
学
五
十
年
小
史
』（
神
奈
川
大
学
、
一
九
八
二
年
）
二
三
〇
頁
。
（
5
）
同
前
、
八
十
八
頁
。
（
6
）
こ
の
事
態
を
の
ち
に
検
証
す
る
資
料
と
し
て
活
用
が
考
え
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
に
、
各
種
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
あ
る
。
神
奈
川
大
学
の
場
合
、
遠
隔
授
業
の
開
始
前
に
実
施
し
た
学
生
の
情
報
・
通
信
環
境
調
査
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
、
二
〇
二
一
年
一
月
現
在
で
二
回
行
な
わ
れ
て
い
る「
遠
隔
授
業
の
有
効
性
と
課
題
」に
関
す
る
調
査
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
る
。
後
者
は
、
学
生
と
教
員
そ
れ
ぞ
れ
を
対
象
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
結
果
は
神
奈
川
大
学
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w
w
w
.kanagaw
a-u.ac.jp/fd/
）
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
以
外
で
は
、
学
生
向
け
の
学
内
誌
『JIN
D
A
IStyle
』V
ol.329
（
神
奈
川
大
学
通
信JIN
D
A
IStyle
編
集
専
門
委
員
会
編
・
発
行
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）
で
「
コ
ロ
ナ
生
活
・
遠
隔
授
業
、
ど
う
し
て
る
？　
学
生
×
先
生
の
ホ
ン
ネ
座
談
会
」
の
企
画
が
組
ま
れ
て
い
る
。
（
7
）
そ
の
七
団
体
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
陸
上
競
技
部
駅
伝
チ
ー
ム
、
硬
式
野
球
部
、
男
子
サ
ッ
カ
ー
部
、
女
子
サ
ッ
カ
ー
部
、
レ
ス
リ
ン
グ
部
、
水
泳
部
、
ス
ケ
ー
ト
部
ス
ピ
ー
ド
部
門
シ
ョ
ー
ト
ト
ラ
ッ
ク
部
。
（
8
）「
五
輪
延
期
、
１
年
程
度　
首
相
・
Ｉ
Ｏ
Ｃ
会
長
合
意　
理
事
会
も
承
認　
新
型
コ
ロ
ナ
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
三
月
二
十
五
日
。
（
9
）「
大
学
封
鎖
、
逆
境
の
春　
学
生
「
学
費
減
額
し
て
」　
就
活
ほ
ぼ
ス
ト
ッ
プ　
新
型
コ
ロ
ナ
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
四
月
十
九
日
。
